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15 款; 第六十七条 , 全国人民代表大会常务委员会行
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看 : 1998 年 4 件 , 1999 年 10 件 , 2000 年 10 件 , 2001
年 8 件, 2002 年 8 件; 从内容上看, 既有常规专题工作
报告 , 如中央预算执行情况 , 也有当年的或一定时期
的国家生活中的热点和难点问题。




分为三类: 第一类, 是由人大常委会讨论, 作出相应决





































出决策动议过程( 1950- 1986 年) ; 政府部门牵头组织
专家论证过程( 1986- 1989 年) ; 国务院审批可行性研
究报告过程( 1990- 1992 年) ; 提交七届全国人大第五
次会议审议、决定过程( 1992 年 4 月 3 日在七届全国人
大五次会议上通过) 。由此可见, 重大事项决策过程经







































































































题 , 这些议题关系到千家万户 , 关系到许多人的切身
利益, 不是教育部或者卫生部一个部门所能解决的,
都应列入国家重大事项中。同时要像政府工作报告的
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